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CRÓMCA DE VINOS Y C E R E A L E S 
8 X 7 S G R I P G I 0 9 
Áa las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra oe fkcil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA nE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS; 6 pesetas semestre en toda España, 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
ERI0DIC0 AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
Año XXXI 
O F I C I N A S : C A L L E D E A L B E R T O BOSCH, N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
w l / , , [ ^ i a » Í j D T 0 R - P R 0 P I E T A R I 0 : D / C E C I L I O S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 25 de Noviembre de 1908. NÚM. 2.395 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar l a mejor tabla de roble para cube r í a , dirí-
jase á Victoriano Echavarr i , de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en V A R I E D A D E S de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios mód icos . 
FERNANDO BERNABÉ-JATIVA 
mis mwmi mmi-mm i mum 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera Jínea 
los tintos 156 y 406 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132 11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
coaechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 2̂ ^ 2 72 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117 3 , 146-51 y .343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. — Barbados: 156 Seibel, 132 11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 14¿).—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 4 ) 
pe.-.etas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VlNOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
Li COSECHi DE TRIGO 
E N K t í P x \ N A 
La impresión de conjunto que ofrece 
la ú l t ima cosecha no vacilamos en ca-
lificarla de regular, dice E l Norte de 
Castilla, puesto que alcanza la cifra de 
«treinta y nueve millones y medio de 
hectolitros, ó sean setenta y un mi l lo -
nes de fanegas en números redondos». 
Comparada esta cifra con la del año 
anteiior aparece, naturalmente, un au-
mento notable; pero hay que tener en 
cuenta el desastroso resultado del año 
ú l t imo ; y aun para apreciar en sus de-
bidas proporciones el valor de la actual 
cosecha, debe comparársela con las es-
peranzas que despertó el conjunto de 
favorables circunstancias en que se 
hizo la siembra y cuyos efectos fueron 
después neutralizados por el excesivo 
é irregular r ég imen de lluvias. 
La cosecha superará á la de los años 
1907, 1905? 1904 y 1899, y es inferior 
á la de los restantes años del decenio; 
y de todas maneras, ei no haber alcan-
zado, ni con mucho, la cifra de 1906, 
es una impresión poco satisfactoria para 
el natural deseo de que los labrado-
res se repongan de los quebrantos su-
fridos en 1907. Hay que tener en cuen-
ta también que la superficie sembrada 
ha tenido un aumento de cerca de 
100.000 hec táreas . 
Traducido á pesetas el valor de la 
cosecha actual, nos da la respetable 
cifra de 856.755.000, tomando para ello 
el término medio del precio de la fa-
nega, que este año fué de 12,05 pe-
setas. 
Resulta, pues, comparada con el año 
anterior, una superior riqueza para l a 
nación de 297.855.000 pesetas, ya que 
el valor de la anterior fué estimado so-
lamente en 558.900.000 pesetas. 
Por lo que se refiere á la cifra pro-
bable de importación, la calculamos 
aproximadamente en 3 millones de 
hectolitros; pues aunque de nuestras 
necesidades se desprende que habr ía 
de bastarnos con lo producido, es por-
que en ellas, limitadas á la siembra y 
panificación, no se cuentan otras muy 
difícil de precisar, tales como la fabri-
cación de pastas, bizcochos, féculas y 
almidones, cebo de ganados, etc., y 
aun la const i tución de reservas, que 
este año quedaron totalmente agotadas. 
En cuanto á la calificación de la co-
secha resulta buena en varias provin-
cias de Anda luc ía , en Asturias y Gal i -
cia, en Vizcaya y Navarra, en Zarago-
za y Huesca, Av i l a , Segovia y Burgos, 
siendo esta ú l t i m a la que presenta me-
jor recolección. 
Resulta mediana en Castilla la Nue-
va, León, Santander, Salamanca, Fa-
lencia, Logroño , Zamora y Valladol id, 
en Teruel, Lérida, Alicante, Murcia, 
Baleares, Canarias y Huelva, y franca-
mente mala' en Almer ía , Cáceres y 
Guipúzcoa . 
Por eso insistimos en calificar la co-
secha de regular, considerando como 
s ín toma favorable la reducción de n ú e s 
tras importaciones, siendo sólo de de-
sear que el aumento de las zonas de re-
g a d í o , el progreso cul tura l y las dis-
posiciones favorables del tiempo acen-
t ú e n y consoliden un progresivo creci-
miento de nuestra riqueza agr í co la , en 
la cual es tá el verdadero remedio de 
los grandes problemas nacionales. 
Sólo fomentando él bienestar agra-
rio se con tendrá l a emigración, se re-
solverá la crisis industrial de ciertas 
regiones, que no neces i ta r ían pensar 
en las admisiones temporales si viesen 
aumentada, como puede estarlo, la po-
tencia consumidora de las provincias 
del interior. 
Y sólo sobre la base de una ag r i cu l -
tura floreciente, de una industria prós-
pera y de un comercio activo y fecundo 
se puede constituir una hacienda fuer-
te, dotada de suficientes recursos para 
hacer un presupuesto de recons t i tuc ión 
nacional. 
ALGO DE PÓSITOS 
Mayores son cada día las generales 
s impat ías que la ges t ión tan ardua de 
hacer efectivos los descubiertos de P ó -
sitos va consiguiendo, y como razón 
ún ica que para ello existe es la pru-
dencia y el exquisito tacto que el exce-
lent ís imo señor Conde de Retamoso, 
Delegado Regio del ramo, imprime á 
sus sabias é importantes disposiciones. 
La circular del 15 de Octubre del en 
curso a ñ o , en la cual se concede u n 
considerable perdón para todos aque-
llos deudores que sus descubiertos 
cuenten diez ó más años de a n t i g ü e d a d 
á l a fecha de la publicación de la ley 
de 23 de Enero de 1906, aun conte-
niendo en su espír i tu tan amplio y be-
neficioso criterio, y en su letra dispo-
siciones tan claras y de tan sencilla 
aplicación, no ha sido interpretada por 
los que debieron hacerlo con el cariño 
que hacia los deudores encierra; de 
nada vale que los Agentes ejecutivos 
se esfuercen en convencer á los intere-
sados de lo muy conveniente que á sus 
peculios les es la citada orden-circular 
si los Ayuntamientos, entidades que, 
primero como administradores del Es-
tablecimiento y después como velado-
res de la conveniencia de sus conciuda-
danos, no se determinan de una ma-
\ ñera palpable, cierta, como la que en 
| sus manos es tá hacer, encargarse de 
I llevar al ánimo de todos la evidencia 
de tan sabia y generosa disposición. 
Obligados es tán á coadyuvar en la 
empresa que tan especial y acertada-
mente dirige el indicado señor Delega-
do Regio; de nada vale que tan honda-
mente preocupado de lo que necesa-
riamente ha de significar el emporio 
de. los pueblos, dando á diario disposi-
ciones encaminadas á la solvencia de 
lo muy descuidado, para con ello, con-
seguida la l iquidación, imprimir vida 
nueva y cuan próspera merecen los Es-
tablecimientos, si después, allá donde 
está la fuerza práctica á convencer de 
la tan noble realidad, nada se hace, y 
limitados con las formalidades de uso 
á la publicación de esos beneficios, no 
se trata de llevarlos al ánimo de los 
que, á buen seguro, si t a l se hiciera, 
¿ a b r í a n de p r o c u r a r satisfacer sus 
deudas. 
No, pues, cabe pensar que llegue á 
más la magnanimidad del Sr. Delega-
do; tampoco la Agencia general ejecu-
tiva puede imponer á sus Agentes ma-
yor mesura; necesariamente se impon-
drán los medios extremos, y con su 
empleo, si bien considerable será el 
aumento en los ingresos, lo será á cos-
ta de graves trastornos en la mayor í a 
de los pueblos, llevando la in t ranqui l i -
dad á los hogares, responsabilidad toda 
entera de quien, sólo con sus consejos, 
podría en mucho evitarla y no lo hizo. 
Es de advertir que con ta l exquisitez 
de demostraciones quiere la superiori-
dad aludida ir demostrando á los A y u n -
tamientos sus deberes para con los es-
tablecimientos; que ah í están como 
ejemplos prácticos Villafranca, Lopera, 
Adamuz y otros, en los cuales sus ad-
ministradores, por no saber ó no querer 
administrar, han sido desposeídos de 
sus cargos; y pues recientes es tán es-
tas enseñanzas , de ellas deben apren-
der los demás , si no han de ser luego 
vejados en ta l forma; preocúpense cual 
deben de ayudar á tan noble ges t ión 
por su objeto, por su fin y por quien 
ostenta su dirección, que tan constan-
tes pruebas viene dando de abnegac ión 
y desinterés en bien de todos los P ó -
sitos. 
¿Qué importa que las Secciones de 
provincia, hoy organismos cuyo celo y 
actividad no descansan en pro de la or-
gan izac ión y defensa de los estableci-
mientos, hagan esfuerzos imaginables 
por conseguirlo, si después , en lo í n t i -
mo de la gest ión, y por quienes debie-
ran, pues pueden poner la mayor parte 
en el beneficio, se abandona unas ve-
ces, se hace arma polít ica otras y con 
la negligencia m á s patente nada se 
abona por los procedimientos del Agen-
te? Es asunto que, estudiado por el 
Excmo. Sr. Conde, podría modificarse 
con una su disposición que corrigiera 
estos abusos, estas indolencias, que 
tanto perjudican la noble empresa de 
liquidar los Pósi tos , devolviéndoles su 
merecido esplendor. 
MONTES DE LEMA. 
Bélmez, 14 Noviembre 1908. 
Bi DE miFlCARSI 
la recolección de aceituna. 
Son ya dos axiomas indiscutibles que 
la recolección debe hacerse por el pro-
cedimiento llamado vulgarmente or^e-
ño y no por vareo, y que no ha de reco-
lectarse diariamente más aceituna que 
la que pueda molerse al día siguiente 
de recogida. 
A estas dos práct icas deben la supe-
rioridad de sus productos todos los fa-
bricantes que han logrado producir acei-
tes finos tanto en España como en el 
extranjero. 
Desde luego, y antes de dar principio 
á la recolección, debe procederse con 
unos días de anticipación á la recogida 
de los suelos (aceitunas caídas de los 
olivos por el impulso de los vientos ó 
por enfermedad), para que éstos puedan 
ser llevados a l molino y ser trabajados 
completamente aparte de la aceituna 
fresca que ha de seguirles, pues el acei-
te, procedente de aquel fruto sin sazo-
nar y enfermo, es de mala calidad y no 
deben mezclarse en modo alguno con 
e l^ue se ha de fabricar después , pues 
feful tar ían infructuosas todas las ope-
raciones anteriores; siendo muy impor-
tante que estas aceitunas sean traba-
jadas antes de empezar la verdadera 
recolección para que no haya el peli-
gro de que estando arrojadas durante la 
molienda de las frescas, un descuido de 
los operarios haga que se trabajen á la 
vez que las demás , lo que sería dañoso 
para la cosecha general. 
E s t á demostrado que el procedimien-
to del ordeño resulta al fin de la jor-
nada más económico que el vareo, pues 
cayendo casi todas las aceitunas en los 
lienzos colocados debajo de los olivos, 
se suprimen muchos jornales que son 
indispensables cuando se usa el proce-
dimiento del vareo, as í como también 
no son precisas las faenas de limpieza 
de las hojas, ramos y tierra que suelen 
llevar las aceitunas cuando se cogen 
de este ú l t imo modo. 
Por el citado procedimiento del orde-
ño se evita el romper las ramas delica-
das del árbol que han de llevar fruto al 
año siguiente y se evita el golpear las 
aceitunas, cuyo magullamiento en con-
tacto con el aire hace que experimente 
el fruto una al teración local que conta-
mina á las demás y de la que resulta 
perjudicada la fabricación de aceites. 
Aunque gran parte de nuestros o l i -
vareros conocen y practican en sus ha-
ciendas la recolección á ordeño, no 
creemos ocioso exponer la manera m á s 
adaptable á todas las explotaciones de 
verificar este procedimiento: 
Se extienden sobre el suelo unos 
lienzos de cuatro varas de largo por 
tres de ancho. Comiénzase luego por 
coger á mano las aceitunas de las ramas 
más bajas estando los operarios en el 
suelo, dejándola caer sobre el paño; 
posteriormente se sacuden las ramas 
bajas y se colocan unas escaleras, y 
subidos en ellas los cogedores, primero 
á mano, después sacudiendo las ramas 
y , por ú l t imo , con un palo armado de 
un gancho en la punta, zarandear las 
ramas más altas, derribando sobre los 
lienzos todas las aceitunas que conten-
ga el olivo. Es indudable que por m u -
cho cuidado con que se haga la faena, 
algunas aceitunas caen fuera de los 
paños, y , por lo tanto, a l suelo. Mas 
estas aceitunas deben recogerse y po-
nerse en envase distinto á las conteni-
das en los lienzos para su conducción 
al molino, pues lo más probable es que 
vayan mezcladas de tierra, y , por . lo 
tanto, no deben juntarse con las demás . 
Cada vez que haya que mudar los 
p a ñ o s de un sitio á otro se q u i t a r á n 
con la mano las aceitunas que se vean 
dañadas , como asimismo todas las ra-
mitas y hojas ó cualquier cuerpo extra-
ño que entre las aceitunas se encuentre, 
para dejarlas completamente limpias y 
colocarlas en los sacos ó cestos para ser 
transportadas, procurando hacer las dos 
clasificaciones del fruto indicadas. 
Las aceitunas que han tocado el sue-
lo, siempre que se disponga de t iem-
po y elemento para ello, deben ser ob-
jeto de un lavado colocándolas en ces-
tos y sumergiendo éstos repetidas veces 
en agua l impia, ex tendiéndolas luego 
sobre paños en el suelo para que se 
oreen de la humedad y envasándo las en 
sus sacos cuando es tén enjutas. 
Esta condición no es indispensable, 
pues esta clase de aceituna sólo se ha 
de dedicar á aceites corrientes. 
E l transporte hasta el molino debe 
verificarse poniendo las aceitunas en sa-
cos ó cestos, los que serán de dos clases, 
ó se les pondrá alguna señal para que, 
cuando se vacíen , se conozca exterior-
mente por la forma de ellos, por el color 
ó por alguna marca, cuá les son las acei-
tunas que se han de destinar á aceites 
finos de primera presión y cuáles á co-
rrientes. 
E l transporte puede hacerse en carros 
ó cabal ler ías , s e g ú n los sitios y medios 
de que se disponga, debiendo tener 
presente que al atar la boca de los sa-
cos debe dejárseles un pequeño espa-
cio vacío para que el fruto no vaya 
muy apretado en ellos; y si son cestos 
los que se usen para e l transporte en 
carros, se debe tener con ellos el c u i -
dado de no poner unos sobre otros con 
el fin de que las aceitunas no resulten 
magulladas. 
Estas son las principales práct icas 
que deben verificarse para la recolec-
ción de la aceituna si se quieren obte-
ner aceites finos, acreditar el producto, 
sacar una crecida remunerac ión y com-
petir con los aceites italianos y del Me-
diodía de Francia, que tan rudamente 
combaten á los nuestros en los merca-
j dos extranjeros, consiguiendo en esos 
| países que queden relegados en su ma-
yor parte para usos mecánicos y e x p u l -
i sados de las mesas. 
Otro d ía expondremos los procedi-
mientos que deben verificarse antes y 
después de la molienda, una vez se en-
cuentre la aceituna en el molino. 
M E D I O S 
PARA RESÍPER EL PROBLEMA 




Dada la-naturaleza del vino y la idiosincrasia 
del consumidor, ejerce especial influencia en su 
consumo una serie de concausas, que, si bien 
comprendidas en el cuadro general antes citado, 
merecen estudio aparte por la manera como se 
manifiestan. 
Aparece en primer término la gran variedad 
de clases que de vinos existen la na menos 
variedad de gustos, cristalizados en hábitos 
irreductibles, que tiene el consumidor. 
Pocos productos de la tierra hay que reflejen 
con más variedad que el vino la fisonomía de 
cada comarca productora. Los hay de alta y baja 
graduación alcohólica, desde los 18° cubiertos 
á 7o; de capas tan ricas en matices que escapan 
á toda clasificación, desde el vino incoloro cual 
agua ó con tenues reflejos de topacio, el tinto 
aterciopelado casi negro, luciendo cambiantes 
de rubí; de composición tan distinta en su ex-
tracto seco y en su relación entre éste y el grado 
alcohólico, que no guardan paridad ninguna en-
tre sí; y sobre todo esto de fisonomía tan propia, 
fuera del alcance del análisis químico y apre» 
ciable sólo por el paladar, que permite la exis-
tencia de catadores, esto es, de personas que 
tienen como dón de la naturaleza la facultad de 
conocer esas raras cualidades ó deíectos del 
vino. 
Muchos, atribuyendo las excelencias de cier-
tos tipos á las variedades de cepas cultivadas, 
se han esforzado en poseerlas: empeño inútil. 
El Pedro Jiménez, en su larga peregrinación 
por el mundo, sólo en Jerez produce el áureo 
l ioor quo ulogrct ol e p l o o n do loo l i i joo do 1M 
bruma.' 
A la variedad de sabor corresponde la varie-
dad de gustos en el consumidor. Un adagio 
catalán dice: «vino usado y pan mudado». En 
efecto, el pan que sabe mejor es el que no se 
tiene acostumbrado: en cambio, el vino que se 
cata por vez primera casi siempre se resiste al 
paladar del que tiene ya un hábido adquirido. 
Las preferencias del consumid'or son casi irre-
ductibles. 
La consecuencia comercial de esto es la ex-
trema dificultad con que tropieza cada tipo de 
vino para abrir nuevos mercados á su consumo, 
y los esfuerzos de los vinicultores, no de aguzar 
las cualidades propias de cada tipo, acentuando 
su fisonomía característica, sino de formar el 
tipo que sea del agrado del consumidor me-
diante el honrado coupage i i otros procedimien-
tos menos honrados. 
Formando casi artificialmente el gusto de los 
grandes centros de población con tipos que po-
dríamos llamar convencionales ó de tabernero, 
cuando una baja extraordinaria'en el precio 
del vino ha hecho inútil la química de tras-
tienda, ha sucedido que en el gusto estragado 
del consumidor encontró un valladar casi insu-
perable al consumo del vino natural. 
Un ejemplo bien notable se encuentra en el 
Panadés, de la influencia que tiene en el me-
nosprecio la dificultad de adaptación rápida al 
gusto del mercado. Paralizada bruscamente la 
exportación suiza, quedó en almacenes el vino 
á ella destinado. La falta de venta de tal canti-
dad de vino ocasionó una baja general en el 
mercado, siendo así que pudo colocarse todo el 
vino de otras comarcas á sus clientes habitua-
les, si bien con el quebranto de esa baja de 
precio por una causa puramente local. 
El vino encuentra, por otra parte, sustitutos 
y competidores temibles en productos similares 
y en productos derivados del alcohol. 
Examinando las estadísticas francesas, se 
nota una correlación constante entre la produc-
ción de la sidra y el precio del vino. La abun-
dancia de la sidra deprime el precio del vino: 
la escasez de sidra, aumenta el consumo de su 
rival. 
La cerveza es también un mal enemigo. Los 
cerveceros, que son todopoderosos en Inglate-
rra y Alemania, por su fuerza electoral, logran 
impedir casi el acceso de nuestros caldos en sus 
mercados. Como si esto fuera poco, la cerveza 
importada y la fabricada en el país invade 
nuestros propios mercados sustituyendo al vino 
hasta en las comidas. 
Son enemigos temibles del vino todas las 
bebidas alcohólicas, principalmente las com-
puestas con alcoholes-no vínicos. Sou temibles 
por un doble concepto: porque privan del 
consumo de una gran cantidad de vino, estra-
gando el gusto del consumidor y porque pro-
vocan y justifican la campaña contra el uso de 
(1) Véase el número 2.393, 
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bebidas alcohólicas por lo» estragos que esas I 
bebidas causan en el organismo humauo, y por j 
las derivaciones conocidas de la borrachera en 
la criminalidad y en la degeneración de la raza. 
Esta campaña predicada con exageración 
justificada por médicos y filántropos, ha pro-
ducido sus frutos, que se traducen en disminu-
ción de la venta del vino. 
En pocos artículos de comercio ha ejercido 
una acción más perturbadora que en el vino la 
intervención fiscal. Por sabido no hay necesidad 
de recordarlo siquiera lo que ha pasado con los 
derechos de consumos en los grandes centros de 
población y con las tarifas arancelarias en las 
naciones extranjeras. 
.Respecto de las últimas, hay que aclarar 
algunos puntos por la importancia desmesurada 
que á esto han dado algunos agricultores. 
Atribúyese por algunos el quebranto de 
nuestra exportación á Francia á las defensas 
arancelarias que dicha nación tomó contra 
nosotros. Fué una falsa apreciación de los 
hechos. Cuando Francia disfrutaba de su pro-
ducción sobrada, no pensábamos en exportar 
n i un sólo l i tro á pesar de tener abiertas las 
puertas de su Aduana, Cuando Francia nos 
pagaba nuestro mosto á un promedio de cuarenta 
francos el hectolitro, habríamos exportado á 
pesar de que se hubiese defendido con las 
actuales tarifas, como América nos inundaba 
de trigo con todo y tener nosotros derechos de 
Aduanas casi prohibitivas. íA quién se le 
ocurriría pensar hoy que con sus sobrantes 
había de pedirnos Francia más que lo necesario 
para hacer potables sus clases inferiores? Los 
derechos de Aduanas son á manera de la gota 
de agua que hace derramar el vaso: para ello se 
necesita que el vaso esté lleno. Los derechos de 
Aduanas son eficaces cuando de ellas depende 
el que se dé la balanza comercial. Si el des-
equilibrio entre los platillos de la balanza es 
superior al importe de tales derechos, su inefi-
cacia es notoria. 
La intervención perturbadora del fisco se ha 
manifestado también con la ley de Alcoholes. 
E l ideal, lo sano y apetecible, es que las uvas 
sirvan únicamente para producir vino potable, 
y mucho más, hoy por hoy, en que los cuidados 
que se han de prodigar á la cepa exigen tanto 
trabajo, ó sea tanto dinero. Pero la realidad es, 
que así en Francia el mercado regulador como 
en España, existe un caudal de vino inferior 
que fuerza la cotización en sentido de baja. Lo 
mejor sería que no se pensara siquiera en la 
posibilidad de destinar el vino á la caldera; 
pero lo bueno es tener la libertad de librar al 
mercado de la pesadumbre de los malos caldos 
mediante la destilación. La ley de Alcoholes 
cohibe esta libertad: luego es perjudicial. 
Conclusión. 
Reduciendo el problema á sus términos más 
simples, se ve que, por unas causas ó por otras, 
hay crisis vinícola porque no existe demanda 
suficiente para la oferta de vino natural, y, por 
consiguiente, de ello resulta, ó que el vino no 
se vende, ó se vende á un precio inferior al 
coste de producción. 
Á este efecto contribuyen una serie de con-
causas cuyo estudio sugiere la idea de que la 
solución se ha de encontrar en una serie com-
binada de medios que corresponda, por su com-
plexidad, con la complexidad del fenómeno á 
combatir. 
Remedios, 
No es empresa difícil trazar en el papel el 
plan de un tratamiento curativo de la crisis 
vinícola, etiológico y sintomático, para atacar 
el mal en sus ca-usas conocidas y aliviar sus 
manifestaciones dolorosas. Sólo que una de 
aquellas causas es la clave de la ineficacia de 
cualquier tratamiento que se intente, y extirpar 
esa es de una dificultad suprema: nos referimos 
á la sostificación y adulteración del vino. 
Se ha llegado en el arte de presentar como 
vino lo que no lo es, á un grado de perfección 
lamentable: los medios empleados resultan 
siempre, siquiera no sea más que añadir una 
cantidad de agua, mucho menos costosos que 
producir uvas y criar mostos. De manera que 
si por artificio ó por obra del juego natural de 
las circunstancias, se acentúa un movimiento 
de alza en el precio del vino, ello se convierte 
en estímulo poderoso de la falsificación y surge 
potentísima la concurrencia desleal anulando 
los efectos beneficiosos dé l a mejora en el precio. 
Hecha esta consideración preliminar, estu-
diemos el problema en su orden lógico. 
Medidas de carácter general. 
Claro está que si el vino, á fuer de producto 
agrícola, se ve arrastrado por una corriente ge-
neral de baja, ha de favorecerle todo lo que 
anule la fuerza de tal corriente y perjudicarle 
todo lo que acentúe su intensidad. 
Mientras el oro sea caro, se necesitará una 
mayor cantidad de vino para pagar cierta un i -
dad de oro; por consiguiente, si otros factores 
no contrarrestan tal efecto, esto será motivo de 
baratura del vino, y contra esto no hay más 
remedio práctico que aumentar el contingente 
de oro y correlativamente que disminuya su 
neaesidad ó que se logre la economía necesaria 
en la producción. 
Los efectos del valor de oro pueden, sin em-
bargo, ser de resultados propicios para la ex-
portación á los mercados en que las mercan-
cías—y entre ellas el vino—logren precios ele-
vados, pero á condición de que nuestros expor-
tadores se pongan á la altura de sus competi-
dores extranjeros, satisfaciendo el gusto del 
consumidor. 
Los transportes y las medidas de carácter 
arancelario no obran en esta crisis por sus efec-
fa^ normales, pues por ahora no hemos de 
temer ^ competencia extranjera, pero tiene 
importaucua SUIIia 611 cuanto encarecen nuestro 
producto eu t j Pr0PÍ0 mercado y en los ex-
teriores. 
Los transportes marl^'11103 son ^ una ^ara" 
tura suficiente y los tenem 08 Á Í»11681*0 favor 
especialmente para América l ^ 0 así los terre3" 
tres, cuya carestía sólo nos favorece n eu cuanto 
entorpecen el acceso de nuestros comp^1^01"68 
á ciertos mercados. Tal sucede en la RepúbJ '0* 
Argentina, en donde el recorrido de 1.200 kiló-
metros que han de hacer sus vinos indígenas 
para llegar á Buenos Aires encarece notable-
mente el vino del país; pero en cambio, nos 
perjudica en el mercado interior, que no se 
puede abastecer económicamente, no tan sólo 
por la elevación y desigualdad de tarifas, sino 
por las dificultades con qué se realiza el trans-
porte, ocasionando gran pérdida de tiempo y 
de mercancía. 
J O S É ZULUETA. 
( Concluirá.) 
Correo Agrícola y Hercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 22.—Como se esperaba, se ha 
reanimado el mercado de aceites: se 
han hecho bastantes ventas en la se-
mana ú l t i m a , cot izándose ]os nuevos 
de 58 á 59,25 reales arroba y los viejos 
de 58,75 á 59,50. 
E n el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,60 á 1,95 
pesetas k i l o ; por becerros, añojos y 
erales, de 1,45 á 1,70; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,35 á 1,45; por carneros 
y ovejas, de 1,25 á 1,35; por cerdos, 
de 1,40 á 1,45. 
Firmes los granos, pagándose : T r i -
gos, de 31,50 á 32 pesetas los 100 kilos 
los duros, 30 á 31 el candeal, 29,50 á 
30 el barbilla y 28 á 29,50 el t r emés ; 
cebada, de 20 á 21 ; avena, de 17 á 18 
la gris y 16,50 á 17 la rubia; maí^ , de 
21 á 21,50; habas, de 22 á 2^,50 las 
mazaganas y 20,50 á 21,50 las cochi-
neras; altramuces, de 19 á 19,50; arve-
joues, de 17 á 17,50; alpiste, de 32 á 
35 el superior y 22 á 24 la clase co-
rriente; garbanzos, de 44 á 47 los gor-
dos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 
los chicos.—C. 
#% C ó r d o b a 22.— Hermosos los 
campos, escasa la cosecha de aceituna 
y ñ rmeza en el mercado. 
Precios: Aceite, de 14 á 14,50 pesetas 
arroba las clases corrientes; trigos, á 
12,50 pesetas fanega; cebada, á 7; esca-
ña , á 4,50; alpiste y maíz , á 11; habas, 
á 9 las castellanas y 9,50 las morunas. 
E l Corresponsal. 
#*# La Rambla (Córdoba) 2 1 . — La 
tierra quedó bien sazonada para la se-
mentera. 
Se es tá recolectando la aceituna, la-
bor que este año dura rá poco por lo 
muy escasa que es la cosecha. 
Precios: Aceite fresco, á 13,25 pesetas 
arroba; ídem añe jo , á 15; t r igo duro, 
á 12,75 pesetas fanega; ídem blanqui-
l l o , á 12,50; cebada, á 7; habas de 
aguadulz, castellanas, cochineras y 
morurías, á 9 , 5 0 ; alpiste, á 10; garban-
zos tiernos, á 25; ídem duros, á 15; ar-
vejones, á 9; yeros, á 9; escaña, á 5. 
E l Corresponsal, 
Morón de la Frontera (Sevi-
lla) 22.—La cosecha de aceite es desas-
trosa, pues no sólo es cor t ís ima, sino 
de muy mala clase. Aceite viejo queda 
bastante, mos t rándose re t ra ídos para 
vender muchos propietarios. Por esto 
ha subido á 60 reales arroba. 
Los sembrados nacen bien. E l t r igo , 
á 56 reales fanega el recio, 55 el rojo, 
52 á 55 el común del país y 50 el can-
deal; centeno, á 35; cebada, de 28 á 30; 
avena, de 21 á 24; yeros, á 40; habas 
chicas, á 36; bueyes de labor, de 1.500 
á 2.000 reales uno; novillos de tres y 
medio años , de 1.000 á 1.500; añojos, 
de 400 á 600; ovejas, de 90 á 100; cer-
dos al destete, de 40 á 50; ídem de seis 
meses, de 120 á 180; ídem cebones, á 
50 reales arroba.—C. 
Málaga 22 .—El estado de los 
campos es bueno en general en la pro-
vincia por haber llovido no poco, pero 
el temporal ha ocasionado inundacio-
nes que han hecho enormes perjuicios. 
Se ha animado el mercado, p a g á n d o -
se: Trigo recio superior, de 14 á 14,25 
pesetas los 44 ki los ; ídem blanquil lo, 
de 13 á 13,25 los 43, con activa de-
m a n d a - m a í z , de 22 á 22,50 pesetas 
los 100; habas mazaganas, á 11 pese-
tas los 48; ídem cochineras, de 11,25 
á 11,50 los 100. 
Se embarcan granadas, de ta l lándose 
á 8 pesetas caja. Pocas entradas de 
aceites, comprándose en puertas á 
13,85 pesetas el viejo y 13 el nuevo. 
Higos secos, de 2 á 2,15 pesetas arro-
ba los panatejos corrientes, 2,15 á 2,25 
los blancos, 5 á 5,50 los verdejos pa-
drón y 8,75 á 9,25 los superiores. 
Pasas.—Precios por cajas de 10 k i -
los.—Hechura: Imperial , 50 reales; Re-
yaux, 39; Cuartas, 30.—Racimales: 
Imperial, 55; Royaux, 40; Cuartas, 28; 
Quintas, 22; Mejor alto, 19; Mejor sin 
escombro, 17; Mejor con escombro, 16. 
Granos: Revise, 30; Medio revise, 24; 
Aseado, 20; Corriente, 19.—Escombros: 
Fino, 14; Corriente, 13.—Z 
DE ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 2 2 . — A q u í ya he-
mos encubado los vinos nuevos, y las 
clases son buenas, sin azúcar ; francos 
de gusto y una graduac ión alcohólica 
de 14 á 15°. Los precios, á 14 pesetas 
los 120 litros en bodega. 
Las brisas las han pagado á 2 pese-
tas el quintal , puestas en las fábricas. 
E l t r i go se paga á 38 pesetas los 140 
kilos; cebada, á 20 el cahiz; j u d í a s , á 
52; panizo, á 22. 
Para compras dirigirse al que sus-
cribe, Baldomero Benito. 
»*« Barbastro (Huesca) 22. —Se 
está recolectando la aceituna y , como 
se temía, el rendimiento es escaso en 
este té rmino y los demás de la comar-
ca. Como la de vino también ha sido 
muy mediana, se agrava la s i tuación 
económica del país . 
Precios: Aceite, á 65 pesetas los 50 
k i los ; vino t in to , á 17 pesetas nietro 
(160 litros); t r igo superior, á 43 pese-
tas cahiz; ídem corriente, á 40; ídem 
hembrilla, á 39; centeno, de 2 8 - á 30; 
cebada, á 22; avena, á 16; maíz , á 25. 
E l Corresponsal. 
D E CASTILLA LA NUEVA 
T o r r a l b a de C a l a t r a v a (Ciudad 
Real) 21.—Este mercado.se encuentra 
muy paralizado. Se h^ empezado á re-
colectar la patata, que en el presente 
año ha de ser escaso este fruto, que se 
coliza á 0,90 pesetas la arroba, espe-
rando suba su precio por las pocas exis-
tencias que ha de haber. 
E l aceite, que es uno de los pr inc i -
pales productos de esta región, se vende 
á 54 y 55 reales arroba, presentándose 
los olivos con escasa cosecha. 
Los demás productos se cotizan: Ce-
bada, á 6 pesetas fanega; vino, á 2 pe-
setas arroba; cebollas, á 0,55 y 0,60. 
De los demás efectos, pocas existen-
cias.—iV. Q. 
*% Záncara (Ciudad Real) 20.—Se 
recolectó una cosecha abundan t í s ima 
de uva, tan abundante como no espe-
ramos ver otra igua l ; y si no quedó 
mucho fruto en las viñas por falta de 
envases, fué porque se presentaron en 
esta estación de Záncara muchos com-
pradores de uva que la enviaban en 
vagones á Valdepeñas , á Manzanares 
y á otros puntos. También han salido 
de aqu í gran número de vagones-cu-
bas llenos de mosto para los citados 
pueblos. 
Las uvas se han pagado de 2,50 á 7 
cént imos k i l o , s e g ú n sean blancas <^ 
tintas. Han entrado en las bodegas sa-
nas, maduras, de grado suficiente en 
general para obtener vinos de inmejo-
rable calidad. A l mercado no han sa-
lido a ú n más que los vinos endebles ó 
que se vendimiaron muy temprano, á 
precios poco remuneradores. Los otros 
a ú n no están brillantes, y los propieta-
rios no quieren cederlos á los precios 
que ofrecen los compradores. 
Parece que una importante Casa ha 
vendido una gran partida á 7 reales la 
arroba, puesto sobre v a g ó n . No sabe-
mos si es exacto; pero s í lo es que por 
pequeñas p a r t i d a s los acaparadores 
compran á 6 reales y aun á menos en 
bodega á pequeños cosecheros. 
Se ha hecho la sementera con un 
tiempo inmejorable. Los candeales y 
centeno han brotado con vigor , como 
es tán naciendo las cebadas. Por ahora 
promete el año ser abundante en cerea-
les si la primavera no malogra nues-
tras esperanzas.—C. 
Torrijos (Toledo) 22.— Puede 
darse por terminada la sementera, na-
ciendo todo bien. E l ganado dispone 
de abundantes pastos. 
Precios: Vinos, á 14 reales arroba, 
tintos y blancos; vinagre, á 12; aguar-
diente anisado, á 80; patatas, á 6; l a -
nas sucias, á 60 las blancas y 50 las 
negras; t r igo , á 60 reales las 98 libras; 
cebada, á 32 reales fanega; algarrobas, 
á 38; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; ovejas, á 60; cabras lecheras, 
de 180 á 200; cerdos ai destete, á 60; 
ídem cebones, en vivo, á 56 reales 
arroba.—C. 
Almagro (Ciudad Real) 22 .—In-
mejorables los sembrados y activa la 
compra de patatas á bajos precios, te-
niendo en cuenta lo escasa que ha sido 
la producción; los acaparadores se van 
haciendo dueños de la cosecha, y des-
pués fijarán cotización más elevada. 
Precios: Patatas, de 0,90 á peseta 
arroba; vino, á 2,50; aceite, á 14; lana, 
á 12,50; cerdo, en vivo, á 12; t r igo , á 
12,50 pesetas fanega; centeno, á 9; 
panizo, á 10,50; cebada, á 6,25; jeja, 
á 11,75; an í s , á 20.—(7. 
«•* Quintanar de la Orden (Tole-
do) 22.—Sigue el tiempo lluvioso, fa-
voreciendo mucho la sementera; lo que 
se siembra en seguida, nace; así que los 
labradores es tán contentos. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Trigo candeal, á 51 reales fanega; ídem 
jeja, á 49; centeno, á 34; cebada, á 26; 
avena, á 22; yeros, á 36; cominos, á 
112; an í s , á 108; azafrán, á 130 reales 
la l ibra de 460 gramos; vino blanco, á 
5,50 reales la arroba de 16 litros; ídem 
t into , á 6 .—Z. C. 
v** Herencia (Ciudad Real) 22.— 
Sementera inmejorable y corta cosecha 
de aceituna. La de vino fué superior en 
cantidad y calidad, pero los precios son 
muy bajos. 
Rigen los siguientes: Vino t in to , á 
1,37 pesetas los 16 li tros; ídem blanco, 
á 1,50; aceite, á 15 pesetas arroba (11,50 
kilo.s); trigo candeal, á 12,75 pesetas 
fanega; jeja, á 11,75; centeno á 10; 
cebada, á 6; azafrán, á 30 pesetas la 
libra (460 gramos).—Un Suscriptor. 
»•« Almorox (Toledo) 21.—Ha em-
pezado la venta de vinos nuevos, pa-
g á n d o s e los tintos dulces á 2,50 pese-
tas arroba, y los de igual color secos, 
á 2. Para Burgos se han expedido a l -
gunos vagones. Tenemos á la venta 
unas 70.000 arrobas. 
Terminó la sementera, habiéndose 
hecho en excelentes condiciones. 
Precios: Trigo candeal, á 16 pesetas 
fanega; cebada, á 8; harinas de pr imei# 
clase, á 40 pesetas saco de 100 kilos-
patatas, á 1,25 pesetas arroba; garban-
zos finos, á 6; bueyes de labor, de 450 
á 500 pesetas uno; novillos, de 350 á 1 
400; añojos , á 150; vacas cotrales, de 
250 á 300; carneros, á 25; pieles de 
cordero, á 1,75 una.—C. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Paredes de Nava (Falencia) 20.— 
Tiempo frío y buenos los campos y ten-
dencia á la baja en el mercado de ce-
reales. 
Precios: Tr igo , á 46,50 reales los 55 
l i tros; centeno, á 35; cebada, á 26; 
avena, á 18; yeros, á 33; alubias, á 86; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 4; vino t into, á 13 rea-
les los 16 litros. —£?• 
Pálenéia "21.—El estado de los 
sembrados es superior. Tendencia sos-
tenida en el m é r c a d ó , habiéndose cot i -
zado: Tr igo , á 47 reales los 55 litros; 
centeno, á 35; cebada, á 23; avena, 
á 19; yeros, á 33; alubias, á 90; gar-
banzos, á 130; harinas, á 18, 17 y 16 
reales los 11,50 kilos por primeras, se-
gundas y terceras clases, respectiva-
mente; patatas, á 6; vino t in to , á 15 
reales los 16,13 l i t ros .—C. 
**> Burgos 21.—Buena la semente-
ra y firme el mercado. Ultimos precios: 
Tr igo , á 51 reales los 44 kilos el á l aga , 
46 los 42,50 el mocho y 45,50 el rojo; 
centeno, á 35 los 41,50; cebada, á 28 
los 32; avena, á 18 los 26; alholvas, 
á 28 los 44; garbanzos, á 140; alubias, 
á 94; harinas, á 19, 18 y 17 reales los 
11,50 kilos; patatas, á 5; vino t into, 
á 21 reales los 16 l i t ros .—C. 
^ Arévalo (Ávila) 22.—Activa la 
demanda de t r igo , habiéndose expedi-
do en la semana ú l t ima 60 vagones. 
Siguen las operaciones y en la estación 
faltan vagones para t an to , t r á f i co . Se 
ha cotizado: E l t r igo , de 49,50 á 51 
reales las 94 libras; el centeno, á 37 
reales fanega; cebada, á 30; algarro-
bas, á 35. Tendencia firme. 
Buenos los campos y el t iempo.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 22.—Ayer se p a g ó el t r igo á 50 
reales las 94 libras y el centeno á 37 
reales fanega. Tendencia sostenida. E l 
tiempo, de hielos.—C. 
*** Ríoseco (Valladolid) 21.—Hoy 
han entrado 800 fanegas de t r igo , que 
se han pagado de 48 á 48,50 reales las 
94 libras. La cebada, á 26 reales fane-
ga. La harina de primera ciase á 17 
reales arroba. Tendencia ñoja . Bueno 
el t iempo.—C. 
*** Peñafiel (Valladolid) 21.—Pre 
cios del mercado de hoy: Tr igo , á 49 
reales las 94 libras; centeno, á 33 las 
90; cebada, á 27 reales fanega; avena, 
á 17; harina de primera clase, á 16,50 
reales arroba; vino t in to , á 10 reales 
cán ta ro . Tendencia sostenida. Bueno el 
tiempo.—C. 
Torquemada (Palencia) 2 1 . — 
Tiempo frío y buenos los campos y en 
el mercado tendencia á la baja. 
Se ha cotizado: Tr igo , á 46,50 reales 
los 55 litros; centeno, á 34; cebada, á 
28; avena, á 18; alubias, á 8 6 ; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 4; vino t in to , á 14 reales los 16 
litros.—Ó. 
*** La Seca (Valladolid) 22.—Re-
gular la ext racc ión de vinos, á 13 rea-
les cán ta ro los tintos y 15 los blancos. 
Termina la sementera, haciéndose en 
muy buenas condiciones. E l t r igo á 49 
reales fanega, con retraimiento de los 
tenedores; la cebada, á 29, y las alga-
rrobas, á 33; los garbanzos, de 100 á 
140.—C. 
*** Valladolid 22 .—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
500 fanegas de t r igo y en los del Arco 
otras 100, pagándose en ambos merca-
dos á 49,50 reales las 94 libras, con 
tendencia floja; de centeno no hubo 
entradas. 
La cebada se de ta l ló á 7,50 pesetas 
fanega; avena, á 5,75; habas, á 8,50; 
lentejas, á 11; guisantes, á 9; muelas, 
á 12; ma íz , á 11,50; algarrobas, á 8. 
Las harinas, á 4,75, 4,50, 4,25 y 4 
pesetas los 11,50 k i los .—C. 
D E CATALUÑA 
Lérida 2 0 . — E n el mercado de ga-
nado lanar celebrado el 17 se pre-
sentaron unas 30.000 cabezas, ven-
diéndose sólo la mitad, porque por el 
mal tiempo concurr ió poca gente. 
Se cotizó como sigue: Carneros de 
corte, de 26 á 28 pesetas uno; ídem de 
vida, de 23 á 25; ovejas, de 23 á 25; 
primales, de 23 á 24; borregos, de 19 
á 2 0 : 
Precios de los granos: Trigo monte 
superior, á 18 pesetas los 58 ki los; ídem 
mediano, á 17,50; ídem flojo, á 17; 
í dem huerta primera, á 16,50; ídem 
huerta segunda, á 16; habones, á 13 pe-
setas los 48 kilos; habas, á 12 los 47; 
jud ías de primera, á 22 los 59; ídem de 
segunda, á 19; cebada superior, á 8 
los 40; í d e m mediana, á 7,25; maíz , 
á 11 ios 49; avena, á 6,25 los 30; cen-
teno, á 11 los 50.— 
*** Valls (Tarragona) 22.—Las l l u -
vias han sido excesivas, dificultando la 
sementera. Escasa la cosecha de ave-
l lana. Pocas ventas de vinos por falta 
de compradores, aun cuando las clases 
son buenas este año . 
Precios: Vino t in to , á 15 pesetas los 
120 litros; algarrobas, á 6 pesetas quin-
ta l ca t a l án (41,60 kilos); almendra mo-
l l a r , á 43 pesetas el saco de 50 kilos; 
avellana, á 39; t r i go , á 17 pesetas 
cuartera; cebada, á 8,25; avena, á 7; 
m a í z , á 9; yeros, á 11,50; j u d í a s , á 
19,50; habas, á 11,25.-67. 
*** O i i a n a ( L é r i d a ) 2 2 — L s . cosecha 
de aceituna es superior en cantidad y 
clase; la de habichuelas muy misera-
ble, así como la de vino, debido á las 
plagas. Buena la sementera. 
Precios: Vino t in to , á 14 pesetas car-
ga el superior y 10 el inferior; trio-o" 
á 14,50 pesetas cuartera; jud ías , á 19-
patatas, á peseta la arroba.—C. 
Barcelona 21.—Sostenidos los 
productos ag r í co las , incluso el vino 
He aqu í el detall: 
Trigos.—Firmes, pero pocos compra-
dores, de 49,50 á 51 reales fanega ios 
de Castilla en los puntos de origen y 
69 los 55 kilos sobre vagón en ésta el 
rojo de Urge l . 
jEfarinas.—Muij sostenidas: Extra 
blanca n ú m . 1, de 41,46 á 42,66 pese-
tas los 100 k i los ; superfina blanca 
n ú m . 2, de 39,06 á 40,86; num. 3, de 
36,05 á 37,25; cebada, avena y maíz 
á 21 , 21,50 y 22,25, respectivamente' 
Babas .—A 26,50 pesetas los 100 
kilos las de Alicante y 25 las de Va-
lencia. 
habichuelas.—A 37, 35,50 y 35 pe-
tas los 100 kilos, s e g ú n procedencia. 
Algarrobas. — Vinaroz v ie j a s , dé 
16,07 á 16,36; ídem nuevas, de 13,98 
á 14,28; Rojas viejas, de 14,88 á 15,47-
ídem nuevas, de 13,39 á 13,69; lh\z¿ 
nueva, de 12,79 á 13,09; Mallorca nue-
va, á 11,59; Chipre, de 15,47 á 15,77; 
Candía , á 15,47. 
Vinos.—Terminada la recolección de 
uva y casi la preparación de los vinos 
resulta tenemos este año una cosecha 
superior en calidad, pero un tanto corta 
en cantidad. Los precios hasta ahora 
no han variado, pero es de. creer subi-
rán m á s adelante. 
Hoy se detallan todas las clases, se-
g ú n grado y, carga, de 4 á 5 reales. 
Alcoholes.—En espera de la solución 
que t e n d r á el impuesto rectificado, las 
transacciones se paralizan y los precios 
acusan extraordinaria flojedad. 
Se detallan: Destilados, de 94 á 95°, 
de 137 á 139; ídem de 95 á 96°, de 139 
á 140; rectificados, de 95 á 979, de 145 
á 146; industriales rectificados, de 95 
á 96°, de 145 á 146; orujo, á 118, todo 
pesetas el hectolitro, derechos pagados. 
Aceites.—Los arribos son casi nulos 
y la tendencia de los precios se mani-
fiesta muy firme: Andaluz, de 130 á 
135 pesetas los 100 kilos; Tortosa, de 
128 á 130, de 135 á 137 y de 140 á 145; 
finos de A r a g ó n , de 145 á 150; Urgel, 
de 140 á 142; A m p u r d á n , de 128 á Í30; 
Mallorca, de 125 á 126. 
Almendras.—Se detallan: Esperan-
za de primera, á 19,25; ídem de segun-
da, á 19; ídem largueta, á 19,50; Ma-
llorca escogida, á 17,75, y corriente, 
á 15,75 duros el quintal . 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, de 40 á 43 pesetas el saco; 
ídem garbillada de ídem, de 44 á 46; 
ídem negreta escogida de ídem, de 47 á 
48; ídem mondadas de primera, de 70 
á 7 2 , y de segunda, de 65 á 67.—C. 
D E E X T R E M A D U R A 
Malpartida de Plasencia (Cáceres) 22. 
Hemos tenido abundantes lluvias, y 
por tan benéfico temporal no escasean 
los pastos, y la sementera no puede ser 
mejor. 
.En el mercado se nota mucha firme-
za, rigiendo los siguientes precios: 
T r igo , á 16 pesetas fanega; centeno, 
á 12; cebada, á 10; garbanzos, á 26; 
aceite, á 24 pesetas los 100 litros.—(7. 
Mórida (Badajoz) 22.—Tiempo 
bueno para la agricultura y ganadería. 
Precios: Tr igo, á 54 reales las 94 l i -
bras el blanco y 58 las 100 ídem el ru-
bio; cebada, á 30 reales fanega; avena, 
á 20; habas, á 40; garbanzos, á 45 los 
finos y 22,50 los duros; harinas, á 41, 
39 y 37 pesetas los 100 ki los , según la 
clase; patatas, á 6 reales arroba; cerdos 
al destete, á 60 reales uno; bellotas, 
á 24 reales fanega. —O. 
D E LEON 
Mansilla de las Muías (León) 21—Ha 
llovido varios d ías y los campos pre-
sentan buen aspecto. En el mercado 
tendencia sostenida. 
Se ha cotizado: Trigo, á 49 reales los 
55 litros; centeno, á 39; cebada, á 33; 
avena, á 24; lentejas, á 60; habas, á 56; 
alubias, á 86; garbanzos, de 120 á 160; 
harinas, á 19, 18 y 16 reales los 11,50 
kilos; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; novillos de tres años , á 2.000; 
añojos y añojas , á 800; vacas cotrales, 
á 1.000; cerdos al destete, á 94; ídem 
de seis meses, á 240; ídem de un año, 
á 500.—C. 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 22.—Inmejorables los sem-
brados y los pastos. Muchas ventas de 
harina y salvados, éstos para la ceba 
de cerdos. Bastante demanda de trigo. 
Precios: Trigos, á 49 y 50 reales fa-
nega; centeno, á 35 y 36; cebada, á 30 
y 31 ; algarrobas, de 34 á 35; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; la-
nas sucias, á 60 las blancas y 50 la8 
negras; ídem blancas lavadas, á UO.-" 
E l Corresponsal. 
» * , Corrales (Zamora) 22.-Se ha 
hecho la siembra en buenas condicio-
nes, empleándose máqu inas sembrado-
ras con magníf ico resultado. 
Precios: t r i g o , á 12 pesetas fanega; 
centeno, á 9,25; cebada, á 7,50;^ g ^ ' 
banzos, de 35 á 40; vino t into, á 
pesetas cántaro , con poca e x t r a c c i ó n - " 
E l Corresponsal. 
DH S A V A R R A 
Murchante 22.—Los sembrados van 
naciendo con vigor. 
"S, 
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El mercado de vinos es tá animado y 
el precio ha subido un poco; se han 
vendido algunos millares de decalitros 
de añejo á 2,25 pesetas uno. Las exis-
tencias en estas bodegas, la mayor í a de 
•vino nuevo, es t ímanse en 80.000 deca-
litros p róx imamen te . 
Los trigos, á 5,90 y 6 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3; maíz , á 4,50; 
patatas, á 1,75 pesetas arroba.—R. 
^ Sansol 22.—La cosecha de vino 
ha sido este año a q u í muy corta y de 
mala clase por las plagas que han ata-
cado á los viñedos. E l vino añejo, t i n -
to, se cotiza á 3 pesetas cán t a ro (11,77 
litros). 
Se han hecho ventas de t r igo c o m ú n 
de! país á 6 pesetas robo (28,13 litros). 
E l centeno, las habas y el ma íz , á 4; 
cebada, á 3 . — C . 
#% Estella 21 .—Se ha operado 
cambio brusco en la temperatura; he-
mos pasado de tiempo dulce otoñal á 
tiempo de invierno. Los sembrados se 
desarrollan en inmejorables condicio-
nes. Animados los mercados, hac ién -
dose muchas ventas á los siguientes 
precios: T r igo , á 5,75 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3; avena, á 
2,50; maíz , á 4; habas, á 4,25; vino 
t into, á 3 pesetas cán ta ro (11,77 litros); 
patatas, á peseta la arroba; aceite, 
desde 20. —C. 
DE VALENCIA 
Valencia 21 .—Todav ía no se ha en-
trado de lleno en la c a m p a ñ a naran-
jera , porque la fruta toma color con 
lent i tud, estando la mayor í a verde. Las 
compras siguen de 3 á 3,50 reales 
arroba. 
La cebolla ha bajado de seis peniques 
á un chel ín en el mercado i n g l é s ; en 
nuestros centros productores ofrecen 
los compradores 2 pesetas arroba, pero 
los cosecheros pretenden 2,50. 
La cosecha de azafrán ha resultado 
de menor rendimiento que de ordinario; 
pero como son muchas las tierras que 
se dedican al cult ivo de dicha droga, 
se ha recolectado bastante. Las clases 
dicen dejan que desear. En esta plaza 
se han contratado 2.000 libras de aza-
frán nuevo á 124 reales l ibra de 355 
gramos. 
Los arroces en cascara, de 21,50 á 22 
pesetas los 100 kilos el Monqui l í y de 
36 á 39 el Bomba; los elaborados, de 
32,50 á 39,75 y 57 á 65 respectiva-
mente. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Alcohol 
destilado corriente, 94°, á 51 pesetas 
hectolitro, sin derechos; ídem destilado 
á vapor, 94 á 95°, á 53 sin derechos, y 
á 131 derechos pagados; algarrobas, á 
7,50 reales arroba; patatas, á 5 y 6; 
avena, á 22 pesetas ios 100 ki los; ce-
bada, de 23,50 á 24; p iñones , á 200 pe-
setas; t r igo candeal superior de Casti-
lla , á 30,50; ídem corriente, á 30; ídem 
rubión , á 30,25; ídem superior de E x - ' 
tremadura, de 31,50 á 32,50; centeno, 
á 2 4 . —C. 
NOTICIAS 
Tan activa viene siendo la demanda 
de vinos en Argel ia , que se calcula ha 
pasado ya á manos del comercio la m i -
tad p róx imamente del caldo elaborado 
en la ú l t ima vendimia. 
Los precios es tán en alza, habiendo 
regido los siguientes, s e g ú n la Cámara 
de Comercio de A r g e l : Tintos, de 11 á 
13 francos hectolitro las primeras cla-
ses (11 á 12°), 9,50 á 10,75 las segun-
das clases (10,50 á 11°) y 8 á 9 las ter-
ceras ciases (9 á 10°); vinos blancos de 
uvas blancas, 9,50 á 12,50°, de 12,50 
á 18 francos hectolitro; vinos blancos 
de uvas tintas, 10 á. 12,50°, de 10 á 14; 
vinos para destilar, á 0,60 francos gra-
do y hectolitro. Estos precios son sobre ^ 
muelle en A r g e l . 
En la feria que acaba de celebrarse 
en Almazán se han hecho muchas ó 
importantes transacciones, especial-
mente en ganado vacuno, del cual se 
expidieron 140 vagones para Valencia, 
Barcelona, Caste l lón, Madrid y a l g ú n 
otro punto. Los precios del vacuno han 
sido elevados y bajos los del de cerda. 
La protesta contra la rebaja arance-
laria del t r igo es u n á n i m e en los pue-
blos productores de Castilla la Nueva, 
la Mancha, A r a g ó n y demás regiones 
productoras. No lo es menos contra la 
admisión temporal de aquel grano. 
Cualquiera de dichas injustas y an-
tipatrióticas medidas o r ig ina r ía inmen-
so daño á la agricultura y a u m e n t a r í a 
grandemente la emigrac ión . 
S e g ú n la sección de v i t i cu l tu ra de 
la Sociedad de Agricul tura de la G i -
ronda, los viñedos de este departamen-
to han rendido en el presente año la 
mitad de vino que en 1907. 
S e g ú n E l Defensor de Granada se 
ha llegado, por gestiones del Conde de 
Benalua, á un convenio para el arreglo 
entre los fabricantes azucareros libres 
de aquella reg ión y la Sociedad gene-
ral , con las siguientes bases: 
Primera. Que la c a m p a ñ a será de 
40.000 toneladas de remolacha en las 
fábricas Pur í s ima Concepción, San I s i -
dro y Azucarera Vega, y de 50.000 en 
Nueva Rosario. 
Segunda. Que la Sociedad general 
se hará cargo del azúcar producido por 
las fábricas libres, pagando 114 pesetas 
cada 100 ki los . 
Tercera. Que la fábrica de San Is i -
dro recibirá una donación de 500 tone-
ladas de melazas. 
E l contrato dura rá lo que dure la v i -
gente ley de azúcares . 
La plaga de langosta aumenta de día 
en día en el Sur de la Gran Canaria, 
habiendo destruido en los ú l t imos d ías 
los p lan t íos de patatas, tomates y m a í z , 
hasta el extremo de que será nula 
este año la expor tac ión de dichos pro-
ductos. 
Procedentes de Africa l legan á las 
costas de la Gran Canaria grandes ban-
dos de la terrible plaga, que cruzan el 
mar impelidos por el viento y las co-
rrientes. 
Se está organizando una escuadrilla 
de vaporcitos para destruirla en alta 
mar, y el Jefe del Ministerio de Fomen-
to, con el personal ag ronómico , sigue 
recorriendo las comarcas invadidas. 
E l jueves ú l t i m o fué aprobado por el 
Senado el proyecto modificando la ley 
de Alcoholes. S e g ú n ha declarado en 
la A l t a Cámara el Sr. Ministro de Ha-
cienda, no se ha llevado á la sanción 
el indicado proyecto aprobado por el 
Congreso y el Senado, por una peque-
ñ a modificación hecha en el art. 1.° 
antes de ser aprobado. 
Es de creer que, por el error indica-
do, tenga que entender la Comisión 
mixta. De todos modos la nueva ley 
será sancionada muy en breve. 
E l Diputado Sr. Garc ía Berlanga, 
autor de la fórmula aceptada por el M i -
nistro de Hacienda en el proyecto de 
alcoholes, ha sido muy victoreado en 
Jumil la , Yecla, Vil lena y otros pueblos 
productores que ha visitado ú l t i m a -
mente. 
E n Chile crece por días la aceptación 
que tienen los aceites españo les , l a -
mentando, cuantos se dedican á este 
negocio, que E s p a ñ a no env íe en ma-
yores cantidades un producto que se-
guramente puede competir con todos, 
y del cual hay gran necesidad, por ser 
el preferido. 
A pesar de haberla deslucido a l g ú n 
tanto el temporal de aguas, se ha visto 
concurr id ís ima la feria de Tudela (Na-
varra), haciéndose innumerables t ran-
sacciones: cuadra ha habido que ha ven-
dido 30 muías . E l ganado mon tañés de 
los valles de Tena y Benasque es el que 
ha tenido mayor acep tac ión , debido á 
que el de Francia estaba caro. 
La Estación Eno lóg i ca de Reus es 
una de las que mejores servicios pres-
tan á los vinicultores, y su ilustrado 
Director no perdona medio de servir á 
cuantos se dirigen á aquel importante 
centro oficial. En el mes pasado ha con-
testado diligentemente, oral ó por es-
crito, á cuantas consultas se le han 
hecho, las cuales han versado sobre 
el empleo del metabisulfito potásico y 
práct ica del debourhage, fermentacio-
nes perezosas, corrección de los mos-
tos exageradamente azucarados, filtra-
ción de los vinos, enseñanza y misio-
nes agronómicas , análisis de productos 
a g r í c o l a s , maquinaria, tratamientos 
contra la altisa, vinos turbios y trata-
mientos contra la casse, determinaciones 
acidimétr icas y fermentación tumul tuo-
sa de los mostos. 
Parece que en el Norte y Noroeste 
de Europa se ha presentado ya el i n -
vierno de crud í s ima manera. En A l e -
mania reina ya un tiempo ár t ico, pues 
anuncian de Drésde que en los grandes 
estanques de aquella capital se patina 
ya como en pleno mes de Enero, mien-
tras que en Hermkreohen se ve ya 
completamente helado el r ío Elba. 
En e l Concurso de premios á ag r i -
cultores, ganaderos y obreros de la Re-
gión Agronómica leonesa, celebrado 
con arreglo á lo dispuesto en la Real 
orden de 25 de Octubre de 1907, y cuya 
distr ibución acaba de tener lugar en Pa-
lencia, se ha dividido en partes iguales, 
entre D . Raimundo Prieto, de Burgos, 
y D. Emil io López Franco, el premio 
de 500 pesetas señalado para el obrero 
ó pequeño propietario que haya trans-
formado el c u l t i v o , por lo menos, de 
media hec tá rea de tierra de secano en 
r e g a d í o , alumbrando aguas ó aprove-
chando las que naturalmente discurren 
y , por consiguiente, aumentando la 
producción . 
En la reun ión celebrada por la po-
nencia de la Asamblea de las Diputa-
ciones provinciales se ha acordado cele-
brar nuevas Asambleas y que la p r i -
mera se r e ú n a en Santander. 
Parece que entre los cosecheros de 
seda de la provincia de Murcia cunde 
el propósito de formar varios Sindicatos 
para e l ahogue del capullo, evitando 
así las imposiciones de precios que las 
fábricas de filatura hacen para tan rico 
producto. 
Para la agricultura valenciana ser ía 
beneficioso en alto grado el que el Go-
| bierno, atendiendo á los ruegos de los 
I Sres. Polo y Peyrolón y L o y g o r r i , con-
, cediese ó hiciese extensiva á los part i-
culares la autorización que á la Taba-
calera ha dado para que, desde pr inc i -
pio de Enero, lleven á efecto el examen 
del libre cul t ivo del tabaco en las loca-
lidades ^ue crea conveniente. Y cierta-
mente que con ello mejoraría la grave 
si tuación de muchas regiones agr íco las 
de E s p a ñ a , que, por otros conceptos, 
tantos ingresos dan a l Tesoro públ ico . 
La Qaceta ha publicado una real or-
den disponiendo: 
1.° Que las tórtolas que se cacen 
con redes, por españoles , en la parte 
francesa del sitio denominado Usote-
g u í a ó palomeras, durante los meses de 
Agosto y Septiembre de cada año , se 
consideren como nacionales y exentas 
del pago de derechos de arancel á su 
entrada en España , siempre que las ope-
raciones necesarias al afecto se realicen 
á distancia que pueda presenciarlas el 
resguardo desde el punto ó puntos en 
que presten el servicio general de v i -
gilancia que les está encomendado, y 
sin perjuicio de que se cumplan las dis-
posiciones vigentes que regulan el ejer-
ció de la caza. 
2.° Que las redes, palos y demás 
artefactos nacionales que se empleen en 
esta clase de caza pueden reimportarse 
con libertad de derechos en el plazo 
que en cada caso se les señale , si á la 
salida para la parte francesa se hubiese 
obtenido en la Aduana de Vera el pase 
correspondiente, en cumplimiento y 
para los fines del art. 152 de las Orde-
nanzas de Aduanas. 
En Palma de Mallorca sigue activa 
la expor tac ión de almendrón é higos 
pasos con destino á Marsella. Para este 
punto ha salido el vapor Isleño con 
crecidas cantidades de los citados ar-
t í cu los . 
E l a lmendrón , á pesar de la deman-
da, con t inúa cotizándose al mismo pre-
cio, ó sea á 70 pesetas los 42,50 k i l o -
gramos. E l lo es debido á la abundante 
cosecha obtenida. 
L a pesca en España .—La Dirección 
de Navegac ión y Pesca ha publicado el 
Anuario de 1907. 
E n los tres departamentos mar í t imos 
el n ú m e r o de artes de pesca se eleva á 
87.189, que tienen Un valor de 11,79 
millones de pesetas. E l número de em-
barcaciones asciendo á 15.370 de vela 
con un valor de 10,55 millones, y 402 
de vapor valoradas en 12,83 millones 
de pesetas. 
La ma t r í cu la de pescadores represen-
ta un total de 87.084 personas, que re-
cogieron 47 millones de kilos de pes-
cado, evaluado en 20,73 millones de 
pesetas. 
Los amantes de lo español es tán de en-
horabuena. E l Jerez, desterrado duran-
te algunos años de las mesas extran-
jeras, vuelve á ser el predilecto de los 
vinos. E l Rey Eduardo lo ha impuesto 
con su exquisito buen gusto, y hoy, 
quien se precie de tener buen paladar, 
no deja de sustituir al indigesto «Porto» 
por el salutífero Jerez. Beber Jerez es 
no sólo acto de patriotismo, sino beber 
de higiene y patente de ser*entendido 
en vinos. E s p a ñ o l , puro, aromát ico y 
sa lu t í fe ro , el Jerez triunfa, se impone 
y recibirá la pr imacía mundial en el 
mercado. 
Las plantaciones de a lgodón en la 
Escuela práct ica de Agr icu l tura de 
Barcelona, parece que se encuentran 
en mal estado, pues mueren la mayor 
parte de las matas, debido principal-
mente al exceso de lluvias en mediados 
de Octubre, cuando se hallaba en ple-
na floración, fructificación y algunas 
cápsu la s a l principio de la madurez. 
L a zafra en Cuba. — Completados 
en el Negociado de Estadís t ica A g r í -
cola de la Secre ta r ía de Agr icu l tura 
los datos que faltaban para poder cal-
cular la ascendencia de la zafra de 1907 
á 1908, resulta que molieron 168 inge-
nios, por cuyos trapiches pasaron arro-
bas de caña 813.917.247, que rindieron 
6.427.322 sacos de azúcar de primer 
lance (guarapo) y 329.725 sacos de se-
gundo lance (miel), ó sea en conjunto 
6.757.047 sacos, ú 87.037.840 arrobas, 
equivalentes á 985.711 toneladas i n -
glesas de azúca r . 
E l rendimiento de azúcar por cien 
arrobas de caña fué en promedio 
de 10,868. 
Comparada la zafra de 1907 con la 
de 1908, resulta que en la zafra ú l t ima 
hubo una baja en el número de inge-
nios comparada con la anterior de más 
de 8 y Va por 100; que se molió un 35 
por 100 menos de caña y que se tuvo 
un 32 por 100 menos en toneladas i n -
glesas de azúcar con un rendimiento de 
poco m á s de un 5 por 100 de aumento. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L G I E G O ( Á L A V A ) 
D I LOS HBBBDKBOS DKL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z* «á* alta, rteompeHsa concedida i lot tinos tintos e»iranier«i 
PRECIOS ÍN li ESTACIÓN DE CENICERO 

























Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 
Barri l > 100 > id. H U 0 130 
Idem > 75 > id. 85 100 
Idem > 50 » id. 60 70 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elcie^o (Alava), M. a. Dubas, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pére» 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Paao A l contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antea citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre qua 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. . . , , , , . . . . « OK. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o n i i Í yr i m p o i - t a - n t e á- l o a c o n a i i m i c l o r o s . 
Exlfllr siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmeute en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PAMADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
ĈO Ixeetárea.» <ie -viveros y plantacionew. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Villafranea, del F^anadés» (Provincia, de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta ant igua y acreditada Casa: 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cul t ivan . 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreciOS muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
V I N O S T I N T O S DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uaon, de 
j Calatorao, socio de D. Timoteo Vivanco, de \ 
i Valmaaeda, le ha sido concedida medalla de i 
I oro en la Exposición Hispano-Francesa de Za- | 
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S B X T K A N J B R A 3 
Día 24 
Parla á la vista . i* 11 15 
Londres 4 la vista {lib. áster.) ptaa. 27 96 
Madrid, 1908.—Ballly-Ballliere ó Hijos; 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
Hibridos productores directos 
Campos de Experiencia del Manso Diumer 
propiedad de X ) . l E L - A - I M I C O i T 
o 
SIN GASTOS ! V I N A VIGOROSA Y SANA 
G R A N PRODUCCIÓN Y BUEN VINO mmmmmm 
OROMIOA Dfi TIHOS T « K S A L I C S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A K X G J L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RXTD SAGK 
Segadoras DEERING IDEAL 
Trilladoras RUSTON 
Pidan catálogos especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana, 15 y 17, MADRID, Alcalá , 68. 
É H 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n* uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E> el mejor, más ligero, mál fuer-
te y mis barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos 6 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín. autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
y premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
• pidamente y con madera superior de roble purifi- í¿ 
h cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
7 borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quieu lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
irnos noms m mno mFicciiMDos 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N C I A 
y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
M O T O R E S DE P E T R O L E O Y DE VAPOR — M Á Q U I N A S DE TODOS L O S S I S T E M A S 
Nnew arado brabanl, lodo de acero " LE REVE „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera ds tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISS0NN1ER LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundoü-
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
-Se env í an C a t á l o g o s 
u mmm mmm mi mmm 
E N R I Q U E L E D A N T E C 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES flííOS Y CORRIEHTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCEUNÜ SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E . L . G Ü A R D I O L A 
DON JUAN VILLARRASA, NUM. 2.—Valencia. 
Depósito del material leg í t imo V E R N E T T B . 
es el medicamento que más - pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , qui ta los 
v ó m i t o s y a c e d í a s y excita el apetito. 
E L A N T I B R E l l Á T i C O L Ó P E Z O L M E D I L L A ' 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir n inguna 
molestia en l a p ie l . 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su ap l icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R A N , T e t u á n , 3, Madr id . 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
bom mmm \ n 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de super íos fa tos y abonos mmerales 
compuestos, ác idos sulfúricos, anhidro y comercial, á c idos ní t r icos y c lorhídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y f a rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. . • " I / / l 
F á b r i c a s en Elorrieta, Zuazo y Guturr ibay (Vizcaya); en E l ü a l e y o y A v ü ó s (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Di r í j anse los pedidos: 
Gran Vía, í, BILBAO.—Víllanuiva, II, Apartados^ , MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
D I S P O N I B L E 
GRAN E T A B L E C I M I E R T O DE A 8 B M L T I M \ SEMILLAS 
1> E5 
G A R L O A 0 A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz o Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, P l á t anos , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonímus, etcv etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 















E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos satálogos de toda clase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
Agapito Balsnaseda, hijo de Nlanuei Baimaseda. 
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INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 18 5A 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir*ttor-Q*r**t4 
D. AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla i lastalaoloBes con-
pletas, según los ultlnos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceitei pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
•opa, movidaa por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hldránll-
Cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
BUS sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfoao •ÓBB. 585 
INAQUiNARiA A G R I C O L A 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan cowedores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio HUGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el O E N O - F O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de ño por 100 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
Z.0,-aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
m á s importantes, el fosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, 2&\ como lo demues-
tran los múlt iples ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
alimentando ni disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.-—Pava, pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C . W . Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Agente general en Es-
paña . _ 
INTERESANTE 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterador ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para la 
venta. 
T & N I N O E N A N T I C O 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 350 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante en España, don 
F . Montero, en Mota del Marquós (Va-
lladolid). 
Principales depositarios: Madrid, J . Ca-
nal, Imperial, 9 y U , droguería; Alican-
te, Piñol Hermanos; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño. Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P. Galiana; Zaragoza, R. j 
Choliz; Cataluña, Alfredo Hiera á Hijos, 
Ñápeles, 166, liarceloa». 
